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Тенденції, які спостерігаються в економіці, свідчать про закріплення принципів логістики в практичній діяльності все більшої й більшої кількості підприємств. Транспортна логістика — це оптимізація транспортних систем, вибір виду й типу транспортних засобів, визначення раціональних маршрутів транспортування. Загострення конкуренції на світових ринках змушує впроваджувати логістику в практичну діяльність підприємств для підвищення конкурентоспроможності організацій та забезпечення достатнього рівня прибутковості усіх видів транспорту. Місце кожного з видів транспорту на ринку транспортних послуг залежить від їхньої універсальності, продуктивності, рівня технічної оснащеності, пропускної спроможності. Ці показники характеризують пропозицію послуг на транспортному ринку .
На сьогодні перевезення пасажирів з одного регіону в інший відбувається у динамічному конкурентному ринковому середовищі між державними підприємствами і приватними перевізниками.  До державних підприємств належать залізниця, електропоїзди та автостанції, до приватних – маршрутні таксі, що здійснюють нелегальні перевезення. Конкуренція на ринку транспортно-пасажирських послуг відбувається за основними показниками: по дальності, відповідно цін на проїзд та за наповнюваністю. Перехід України в ринкові умови виявив збитковість діяльності великих пасажирських автотранспортних підприємств, які не витримали конкуренції, і завдяки цьому значна їх частина припинила своє існування. На зміну їм на ринку транспортних послуг з’являється усе більше приватних підприємств, які використовують для перевезення пасажирів різного типу мікроавтобуси . Цей вид пасажирських перевезень має перевагу завдяки мобільності, може надавати послуги у зручний для пасажира час, долаючи меншу відстань за коротший час у порівнянні із залізничним транспортом. Останній, у свою чергу, є більш надійним, оскільки надає транспортні послуги у будь-яку пору року незалежно від несприятливих природних умов та є набагато дешевшим, особливо для пільгових категорій населення (студенти, інваліди). Попит на послуги пасажирського транспорту обумовлюється темпами зміни ВВП, зміною чисельності життєвим рівнем населення, обсягами грошових прибутків і співвідношенням тарифних цін на перевезення і середньомісячною заробітною платою, стабільністю соціально-економічного становища, рівнем інфляції та іншими чинниками.
Вивчаючи динаміку зміни пасажиропотоків між містами Чернігів та Київ було виявлено, що з кожним роком пасажиропотік значно збільшується. Це зумовлюється переважно за рахунок збільшення числа працюючих чернігівців у м. Києві, які їздять кожного дня (або посезонно) на заробітки. Причиною таких поїздок є високий рівень безробіття у м. Чернігові внаслідок браку робочих місць або низькою оплатою праці. Так, за даними Чернігівського міського центру зайнятості, у 2007 році кількість безробітних у місті становила 7419 осіб, у 2008 – 8970, у 2009 – 11474 осіб. Загалом у Чернігівській області у сфері маршрутних автоперевезень малий бізнес набуває усе більшого розвитку. Завдяки своїй мобільності, комфортності  та регулярності цей вид транспортної послуги користується все більшою популярністю серед мешканців області. 
Метою даного дослідження є гравітаційне моделювання конкуренції між державними і приватними підприємствами міста Чернігова відносно поїздок у м. Київ на ринку транспортно-пасажирських послуг, виявлення переваг та недоліків, попиту і пропозиції, об’єму пасажиропотоків між конкуруючими видами транспорту, їхньої прибутковості. Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з погляду логістичного менеджменту, переваги й недоліки, що визначають можливості його використання. 
На даний час жителі м. Чернігів мають можливість здійснювати поїздки до Києва наступними видами транспорту: 
1. поїздами (залізничний вокзал міста); 2. автобусом з автостанції (поблизу залізничного вокзалу); 3. електропоїздом (залізничний вокзал міста) ; 4. приватними мікроавтобусами, що мають 8 точок відправлень по різних районах міста.
У ході досліджень було виявлено наступні дані: жителі міста мають можливість кожного дня поїхати в Київ одним з трьох поїздів, що проходять через Чернігів і Київ, середня тривалість поїздки складає близько трьох годин, щодо пасажирських послуг, що надає автовокзал міста, в наявності є 27 автобусів, які або мають безпосередньо маршрут «Чернігів-Київ» («Київ-Чернігів»), або проходять через чернігівський автовокзал (середня тривалість поїздки складає близько 2,5 годин); жителі Чернігова мають також можливість кожного дня їздити в Київ електропоїздом підвищеного комфорту, що проходить через Чернігів (тривалість поїздки 3 год.). За допомогою власних спостережень, опитувань та статистичних даних по місту Чернігів  станом на 1 вересня 2010 року було отримано  інформацію про регулярні нелегальні перевезення пасажирів маршрутними таксі (по місту зафіксовано близько 120 мікроавтобусів, якими щодня здійснюються пасажироперевезення з Чернігова до Києва і навпаки), середня тривалість поїздки складає 1.4 години.
За допомогою спостережень та опитувань було виявлено, що з Києва дані мікроавтобуси відправляються за власними графіками з чотирьох точок  у місті Києві: 2 – біля ст. метро «Лісова» (тут спостерігаються на даний час найбільші пасажиропотоки), 1 – біля ст. метро «Чернігівська», 1 – біля Північної платформи Центрального залізничного вокзалу м. Києва. Остання з’явилася не так давно (близько півроку), тому для завоювання сегменту ринку використовує різноманітну рекламу та надає, на відміну від решти перевізників, додаткові послуги (наприклад, бронювання місць по телефону та можливість виїхати з таких точок Києва, як Ленінградська площа, ст. метро «Дружби Народів», ст. метро «Либідська», вул. Саксаганського).  
Визначивши відстані перевезень пасажирів, час та вартість поїздки для споживача, а також собівартості усіх видів транспорту, виникла можливість побудови гравітаційної моделі конкуренції на ринку транспортно-пасажирських послуг за швидкістю, по дальності та собівартості.
У загальному випадку для визначення пасажирообігу між виділеними зонами застосовується удосконалена формула транспортної взаємодії:
, 
де , , - емпіричні сталі; , - щільності населення; ,  - площі транспортних зон; - функція, якою описується зміна пасажиропотоку з часом ,  - відстань між центрами транспортних зон.
У ході дослідження було виявлено певні цикли пасажиропотоків (сезонні, тижневі, добові) та їх зміни (варіації). Трудові і учбові поїздки складають ~75% від всіх пасажирських перевезень, тому вони є визначальними при розрахунку ефективності транспортної системи. Попит на пасажирські перевезення, визначаючись потребами громадян, змінюється в часі і має свою епіциклічну частотну характеристику. Вивчення характеристик цих епіциклів дає можливість здійснювати на основі розробленої математичної моделі прогнозування транспортних потоків та ефективно використовувати трудові, матеріальні і фінансові ресурси підприємств. 

Висновки
Ринок транспортних послуг є відкритою самоорганізованою системою, що має траєкторію розвитку у просторі і часі. За сучасних умов транспортне підприємництво стає дієвим важелем,  завдяки якому прискорюються ринкові перетворення, збільшуються обсяги пасажирських перевезень і зростає якість надання послуг, формується сприятливе конкурентне середовище, що призводить до прискорення економічного розвитку як транспортної галузі, так і територіальної економіки в цілому. Залучення до роботи у сфері пасажирських перевезень громадян-підприємців та підприємств недержавних форм власності сприяє зменшенню напруженості пасажиропотоків та більш якісному задоволенню потреб населення у пасажирських послугах. Використання економіко-математичних моделей сприяє вдосконаленню та оптимізації транспортної системи регіону.

